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medical student’s rural career intent / I. Vivian, W. P. Sabrina, 
S. M. Craig // BMC Medical Education. – 2018. – № Vol. 18. 
212.          What can we learn from problem-based learning tutors at a 
graduate entry medical school? A mixed method approach / O. D. Diane, 
M. K. Helena, H. Sarah [et al.] // BMC Medical Education. – 2018. – 
Vol. 18. 
213.          What should the African health workforce know about disasters? 
Proposed competencies for strengthening public health disaster risk 
management education in Africa / O. Olushayo, U. Abdulmumini, 
K. Kalula [et al.] // BMC Medical Education. – 2018. – Vol. 18. 
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214.          Widening interest, widening participation: factors influencing 
school students’ aspirations to study medicine / J. M. Alexander, 
J. B. Benjamin, W. Greta [et al.] // BMC Medical Education. – 2018. – 
Vol. 18. 
215.          Working among the rural communities in Ghana - why doctors 
choose to engage in rural practice / A. Anthony, A. A. Francis, 
J. J. Albert // BMC Medical Education. – 2018. – Vol. 18. 
216.          “You understand that whole big situation they’re in”: interpretative 
phenomenological analysis of peer-assisted learning / T. Shameena, 
A. G. James, D. Tim, J. R. Elspeth // BMC Medical Education. – 2018. – 
Vol. 18. 
 
IT-освіта 
 
217.          Впровадження онлайн-навчання як шлях удосконалення 
самостійної роботи студентів на кафедрі педіатрії : [Запорізького 
державного медичного університету] / Г. О. Леженко, 
О. Є. Пашкова, О. М. Лебединець [та ін.] // Медична освіта. – 
2018. – № 3. – С. 48-54. 
218.          Добровольська, А. М. Розвиток професійної мотивації 
майбутніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності під час 
навчання медичній інформатиці / А. М. Добровольська // Молодий 
вчений. – 2018. – № 9. – С. 31-41. 
219.          Кадырова, Э. А. Библиометрический анализ электронных 
образовательных ресурсов для сферы медицины и здравоохранения 
/ Э. А. Кадырова // Образовательные технологии и общество. – 
2018. – Т. 21, № 4. – С. 428-435. 
220.          Мукан, Н. В. Проблеми та перспективи розвитку професійної 
освіти фахівців з медичної інформатики в Україні / Н. В. Мукан, 
Н. З. Кобрин // Молодий вчений. – 2018. – № 5. – С. 67-70. 
221.          Пайкуш,      М. Особливості використання інформаційно-
комунікаційних технологій у професійно-практичній підготовці 
майбутнього лікаря / М. Пайкуш // Нова педагогічна думка. – 
2018. – № 2. – С. 56-60. 
222.          Шкуропат, А. В. Ефективність віртуальних лабораторних 
практикумів з фізіології людини і тварин у структурі підготовки 
фахівця-біолога / А. В. Шкуропат, О. М. Гасюк // Інформаційні 
технології в освіті. – 2018. – Вип. 34. – С. 62-70. 
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Підготовка іноземних студентів – медиків 
 
223.           Геруш, І. Оцінка рівня тривожності іноземних студентів 
першого курсу медичного університету / І. Геруш, М. Дікал, 
Т. Білоус // Наука і освіта. – 2018. – № 1. – С. 124-130 
224.          Сучасний стан, проблеми та перспективи викладання педіатрії 
англомовним студентам / Н. І. Макєєва, К. К. Ярова, Н. П. Алєксєєва 
[та ін.] // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 103-105. 
 
Післядипломна підготовка лікарів 
 
225.          Актуальність післядипломної освіти медичних працівників у 
державних закладах охорони здоров'я України / О. М. Ільницька, 
В. Ю. Катеринюк, О. Г. Катеринюк, Н. Д. Хороб // Медична освіта. – 
2018. – № 3. – С. 13-18. 
226.          Баринов, Э. Ф. Формирование профессиональных 
компетенций врача: возможности технологии опережающего 
обучения на теоретических кафедрах / Э. Ф. Баринов // 
Непрерывное образование: XXI век. – 2018. – № 2 (22). 
227.          Виховні технології як інноваційна і пріоритетна складова 
формування особистості сучасного лікаря / Л. І. Конопкіна, 
В. М. Березовський, Т. В. Кірєєва [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – 
№ 3. – С. 36-38. 
228.          Возняк, О. Використання компетентностей з хімії 
нейролептиків та нейролептичної депресії для розслідування 
помилок лікарів-психіатрів (На прикладі занять з дисципліни 
"Криміналістична хімія" для курсантів ЗВО системи МВС України) / 
О. Возняк // Вища школа. – 2018. – № 7-8. – С. 69-92. 
229.          Досвід використання SMART-технологій у післядипломній 
освіті лікарів профілактичної ланки / О. П. Гульчій, І. М. Хоменко, 
Н. М. Захарова, О. О. Зеліковська // Освітологічний дискурс. – 
2018. – № 3. – С. 236-248. 
230.          Павлій, В. В.   Досвід застосування інтерактивних методів для 
оптимізації навчального процесу іноземних клінічних ординаторів 
/ В. В. Павлій // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 
2018. – № 1. – С. 17-20. 
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231.          Про методи психології та педагогіки при післядипломній 
підготовці майбутніх лікарів / В. Г. Савельєв, Ю. Ю. Рябоконь, 
О. О. Фурик [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 117-119. 
232.          Свиридова, Н. К.   Основи післядипломної медичної освіти на 
сучасному етапі європейського досвіду / Н. К. Свиридова // Східно-
Європейський неврологічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 38-40. 
233.          Січкоріз. О. Є. Впровадження кейс-методу при викладанні 
теми "Коми при цукровому діабеті" лікарям-інтернам зі 
спеціальності "Анестезіологія" / О. Є. Січкоріз, О. В. Іванюшко, 
І. А. Павленко // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 70-73. 
 
Підготовка лікарів загальної практики 
 
234.          "АВС"-курси з проведення наукових досліджень у галузі 
сімейної медицини. Результати оцінки "А"-курсу навчання молодих 
вчених в Україні / П. О. Колесник, М. Харріс, Л. Ф. Матюха, 
А. П.   Колесник    //   Україна. Здоров'я  нації. – 2018. – № 1. – 
С. 137-141. 
235.          Клінічне та "кліпове" мислення на різних етапах навчання за 
фахом "Загальна практика-сімейна медицина" / В. В. Єхалов, 
О. І. Гайдук, А. П. Кузьміна, Т. А. Гайдук // Медичні перспективи. – 
2018. – № 1(2). – С. 76-79. 
236.          Муризіна, О. Ю.   Акмеологічний підхід до формування 
професійної успішності в сімейних лікарів на різних етапах денної 
форми безперервного навчання / О. Ю. Муризіна // Медичні 
перспективи. – 2018. – № № 1(2). – С. 80-83. 
237.          Проблемы профессиональной подготовки врачей общей 
практики – семейной медицины в системе последипломного 
образования / С. А. Мокия-Сербина, Т. В. Литвинова, 
Н. И. Заболотняя, С. В. Цыктор // Медичні перспективи. – 2018. – 
№ 1(2). – С. 73-75. 
238.          Сучасні методологічні підходи до вивчення циклу "Внутрішні 
хвороби" при підготовці сімейного лікаря / В. М. Ждан, 
М. Ю. Бабаніна, Є. М. Кітура, М. В. Ткаченко // Україна. Здоров'я 
нації. – 2018. – № 2. – С. 25-28. 
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Стоматологічна освіта 
 
239.          Dzetsiukh, T. I. The necessity study of emergencies in denistry by 
students of dental faculties = Необхідність вивчення студентами 
стоматологічного факультету основ надання екстреної медичної 
допомоги при невідкладних станах у практиці лікаря-стоматолога / 
T. I. Dzetsiukh, P. A. Hasyuk //  Медична освіта. – 2018. – № 3. – 
Р. 85-88. 
240.          Галагдина, А. А.   Методика проведення практичних занять із 
розділу "Реконструктивно-відновна хірургія щелепно-лицевої 
ділянки" в умовах кредитно-модульної системи навчання 
/ А. А. Галагдина, Л. М. Герасим // Клінічна стоматологія. – 2018. – 
№ 2. – С. 36-40. 
241.          Давиденко, В. Ю.   Роль практичного заняття на 
післядипломному етапі освіти лікарів стоматологів-ортопедів, його 
форми та методи, дидактичні принципи проведення 
/ В. Ю. Давиденко // Актуальні проблеми сучасної медицини: 
Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – 
Т. 18, Вип. 2. – С. 235-239. 
242.          Досвід викладання хірургічної стоматології в умовах 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
/ В. П. Пюрик, Л. З. Пермінов, Г. П. Ничипорук [та ін.] // 
Експериментальна   та   клінічна   стоматологія. – 2018. – № 1. – 
С. 77-80. 
243.          Инновации в повышении квалификации врачей 
стоматологических специальностей / В. Ф. Куцевляк, 
В. В. Грищенко, И. В. Цыганова [и др.] // Проблеми безперервної 
медичної освіти та науки. – 2018. – № 2. – С. 19-22. 
244.          Механизм формирования профессиональных навыков 
студентов стоматологического факультета / С. И. Бойцанюк, 
Н. В. Чорний, М. С. Зализняк, Н. В. Манащук // Проблеми 
безперервної медичної освіти та науки. – 2018. – № 2. – С. 16-18. 
245.          Пюрик, В. П.   Особливості впровадження кредитно-
модульної системи навчання при проведенні виробничої лікарської 
практики з хірургічної стоматології / В. П. Пюрик, Л. З. Деркач, 
І. Р. Ярмошук // Експериментальна та клінічна стоматологія. – 
2018. – № 1. – С. 89-92. 
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Фізична терапія, ерготерапія 
 
246.          Strazhnikova, I. Peculiarities of University Language Training of 
Medical Students (Based on John Dewey’s Conception of Education) = 
Особливості мовленнєвої підготовки спеціалістів реабілітаційного 
спрямування у вищих навчальних закладах (з урахуванням 
педагогічної концепції Дж. Д'юї) / I. Strazhnikova, N. Venhrynovych, 
Yu. Chopyk // Наука і освіта. – 2018. – № 4. – C. 141-147. 
247.          Сущенко, О. Теоретичні основи формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації / 
О. Сущенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. – 2018. – № 4. – С. 226-237. 
 
Фізична культура і спорт. 
Формування здорового способу життя. 
 
248.          Stasenko, O. Motivating Students For Motor Activity in The 
Framework of Physical Education = Формування мотивації студентів 
до рухової активності в процесі фізичного виховання / O. Stasenko, 
L. Chernichenko, A. Cherednyk // Наука і освіта. – 2018. – № 4. – 
C. 172-178. 
249.          Беседа, Н. Навчальний тренінг як засіб формування 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту / Н. Беседа, О. Воробйов // Освітологічний 
дискурс. – 2018. – № 3-4. – С. 161-172. 
250.          Бишевець, Н.    Підготовка    студентів   закладів вищої  освіти 
фізкультурного     профілю    до   застосування   методу   експертних 
оцінок    /    Н. Бишевець,    К. Сергієнко,  Н. Голованова    // Теорія 
і методика фізичного виховання і спорту. – 2018. – № 1. – С. 29-35. 
251.          Гладышева, А.    А.         Общеобразовательный       потенциал 
физической      культуры     в    вузах       как     фактор      повышения 
эффективности          самостоятельной         работы            студентов / 
А. А. Гладышева,    А. А. Гладышев,   Э. В. Пилюгина   //    Теория и 
практика физической культуры. – 2018. – № 7. – С. 28-29. 
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252.          Грицай, Ю. О. Впровадження здоров’язберігаючих технологій 
у навчально-виховну сферу вищих навчальних закладів / 
Ю. О. Грицай, О. Г. Бірюк, Л. А. Хохлова // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 2 (57). – 
С. 155-159. 
253.          Довгань,   Н.  Ю.      Функціональний     тренінг     як      форма 
позааудиторної спортивно-масової роботи у  вищому    навчальному 
закладі   / Н. Ю.  Довгань    //    Науковий    вісник    Миколаївського 
національного       університету    імені      В.    О.    Сухомлинського. 
Педагогічні науки. – 2017. – № 1 (56). – С. 66-70. 
254.          Долинний, Ю. О. Ступінь     впливу     експериментальної    та 
загальної    учбових    програм    на    показники   мотиваційного    та 
когнітивного  критерію  готовності  майбутніх  фахівців з фізичного 
виховання  до  реабілітаційної роботи / Ю. О. Долинний // Науковий 
вісник Мукачівського державного університету.   Серія  "Педагогіка 
та психологія". – 2018. – № 1 (7). – С. 22-27. 
255.          Криштанович, С.    Проблеми    та    перспективи формування 
майбутніх    менеджерів    фізичної    культури   і   спорту   у   вищій 
школі /  С. Криштанович   //    Наукові    записки     Тернопільського 
національного   педагогічного університету  імені В. Гнатюка. 
Серія: Педагогіка. – 2018. – № 1. – С. 141-148. 
256.          Криштанович, С. Сучасна модель професійної 
компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / 
С. Криштанович // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 77-83. 
257.          Малихіна,    Я.  А.    Формування   професійно-комунікативної 
компетентності   майбутніх    інструкторів   із фізкультури в процесі 
фахової    підготовки /   Я.  А. Малихіна, К. О. Чапідзе  //   Проблеми 
інженерно-педагогічної освіти. – 2017. – № 56-57. – С. 147-153. 
258.          Мінц, М. О. Мотивація до занять фізичною культурою і 
спортом студентів вищого навчального закладу / М. О. Мінц, 
І. В. Головаченко // Наукові праці [Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська 
академія"]. Педагогіка. – 2017. – Т. 291, № 279. – С. 93-96. 
259.          Особенности формирования мотивации к занятиям 
физической культурой у студентов юридических вузов / 
С. В. Малетин, А. С. Гричанов, В. Г. Тюкин, Н. С. Матвейчук // Мир 
науки, культуры, образования. – 2018. – № 4. – С. 70-72. 
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260.          Пащенко,    Л.  Г.     Оптимизация    физической      активности 
студентов-первокурсников    /  Л. Г. Пащенко //     Теория и практика 
физической культуры. – 2018. – № 7. – С. 12-14 
261.          Повышение эффективности физического воспитания в вузе на 
основе анализа результатов физической подготовленности 
студентов-первокурсников / М. И. Сентизова, А. В. Гурьева, 
Е. И. Саввинова, А. Г. Барахсина // Теория и практика физической 
культуры. – 2018. – № 7. – С. 15-17. 
262.          Тіхоміров, А. І. Спортивне орієнтування як засіб фізичної 
підготовки студентів / А. І. Тіхоміров, Г. Ф. Усатюк // Науковий 
вісник Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 1 (56). – 
С. 240-243. 
263.          Шинкарук, О. Інформаційні технології як фактор освітніх 
перетворень у закладах вищої освіти з фізичної культури і спорту / 
О. Шинкарук, Л. Денисова, Л. Харченко // Теорія і методика 
фізичного виховання і спорту. – 2018. – № 1. – С. 90-94. 
 
Громадське здоров’я 
 
264.          Таралло, В. Л. До формування робочих навчальних програм 
підготовки майбутніх спеціалістів з громадського здоров’я / 
В. Л. Таралло // Україна. Здоров'я нації. – 2018. – № 3. – С. 88-90. 
 
Медична наука 
 
265.          Федущак, А. Л.   Медична освіта у Львові першої половини 
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